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p Kansallisetyöräilykilpailut
Karkkilan torilla
sunnuntaina 12. 6. -38
kello 12.
V. ja U-seuro
Polkupyöriä,
kilpailu- ja retkeilypyöriä.
Pyörän osia.
Urheiluvälineitä y.m.
ostatte edullisimmin paikkakunnan
ajanmukaisemmasta liikkeestä.
Osuusliike T U K li!
KARKKILA.
Yleinen sarja, Karkkila=Lohja=Karkkila
1. T. Laakso Helsingin Työv. Luistelijat.
2. V. Niemi Karkkilan Sisu.
3. E. Backman Lohjan Louhi.
4. H. Lehtinen Hyvinkään Ponteva.
5. E. Jalonen Toukolan Teräs *)
6. T. Amnell Karkkilan Sisu.
Alokas sarja, Karkkila* Lohja'Karkkila
7. U. Vikström Karkkilan Sisu.
8. A. Kovanen Helsingin Työv. Luistelijat
9. R. Valasti Toukolan Teräs *)
10. V. Noro Toukolan Teräs *)
11. O. Helmi Karkkilan Sisu.
12. V. Vikman Kellokosken Alku.
13. M. Vesander Hyvinkäänkylän Kisaajat.
14. Severi Koskinen Karkkilan Sisu.
*) ehd.
Kilpailujen toimitsijat:
Ylituomari: P. Saaristo.
Sihteeri: U. Ahlgren.
Kuuluttaja: S. Nieminen.
Lähettäjä: L. Nyman.
Ajanottajat: S. Nieminen, L. Nyman.
Maalituomarit: A. Nurminen, E. Hämeenhuhta.
60 km. käännepaikassa M. Fredriksson, A. Helenius
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V. Vainio, A. Lahtinen.
Tuomarineuvosto:
P. Saaristo, U. Ahlgren, V. Vainio ja M. Fredriksson.
Kannattakaa ohjelmalehtisemme ilmoittajia!
»Nuorten sarja
Karkkila — Nummela —Karkkila.
15. T. Roth Helsingin Työv. Luistelijat.
16. M. Kurjenmäki Napialan Pyrkivä *)
17. V. Liljedahl Harvialan Tenho.
18. Sakari Koskinen Karkkilan Sisu.
19. K. Ala-Mattila Nummelan Kisaajat.
20. O. Nylund Porvoon Veikot.
21. A. Norrgård Porvoon Veikot.
22. O. Röök Karkkilan Sisu.
23. U. Stenroos Kellokosken Alku. *)
24. V. Nieminen Hyvinkään Ponteva.
25. M. Valtonen Napialan Pyrkivä. *)
26. H. Nordberg Työväen Pyörä-Veikot.
27. A. Kortevuo Työväen Pyörä-Veikot.
28. T. Tuominen Hyvinkään Ponteva.
29. S. Salovirta Nummelan Kisaajat.
30. T. Tuominen Kellokosken Alku.
*) ehd.
Kilpailujen
aatta/aiset
ia
Palkintojen jako
Karkkilan Työväentalossa
kello 20.
Hauska ohjelma!
TANSSIA MINORE SOITTAA!
Liput 6:— mk.
//>W.i:
Joko tiedätte että,
KARKKILAN (uusi)
Kello- ja Kultasepänliike
myy edullisesti
Kihla- ja kivisormuksia, kelloja ja kellonperiä,
lahja- ja palkintoesineitä y.m. y.m.
Kaiverrustyöt tehdään kauniisti.
Kellot korjataan huolellisesti ja ammttitaidolla.
Huom.! Kultaa ja Hopeaa ostetaan.
Kelto- ja Kultasepänliike Karkkilassa.
Nyhkälä, Peromaan talo.
■■■■■■■■■Il
HELMI OJANEN
Parturi ia kampaamo
Karkkila. Puh. 136. Suositellaan!
«J. Niemisen
aatahhikkeessa
Karkkilassa
tehdään aistikkaat ja sopivat puvut.
PYÖRÄILIJÄT
Edullisimmin ostatte pyörätarpeenne alan erikoisliikkeestä.
Täydellinen varasto pyörän osia sekä korjaamo takaavat Teille
parhaan pyörä huollon.
PYRKIJÄ, TAMMER, CRESENT polkupyörät ovat tunnetut
laatutavarana.
ELLO Osakeyhtiö, karkkila. puneiin 132.
Hyvinkää 1938 Hyvinkään Kirjapaino O.Y.
